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-Boston University School of Music Presents-
GRADUATE VOICE RECITAL SERIES 
MELINDA CRANE, director 
November 6, 1991 
Wednesday. 8:30 p,m, 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Piercing Eyes (Anon.) 
She Never Told Her Love (W. Shakespeare) 
Sailor's Song (Anon.) 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Carolyn Brown, soprano 
Liebestreu, Op. 3 No. 1 (R. Reinick) 
Von ewiger Liebe, Op. 43 No. 1 (Wentzig) 
Die Mainacht, Op. 43 No. 2 (L. Holty) 
Takako Sunazaki, soprano 
Three Morike-Lieder 
Elfenlied 
Das verlassene Magdlein 
Er ist's 
Mary Ann Lanier, soprano 
Amorosi miei giorni 
Spirate pur spirate 
0 del mio amato ben 
Ding Ning, soprano 
Three Shakespeare Songs, Op. 6 
0 Mistress Mine 
Come Away Death 
Blow, Blow Thou Winter Wind 
Junghwa Oak, soprano 
David Harper, piano 
Hyun-Ah Lee, piano 
Howard Block,piano 
Shinobu Takagi, piano 
Richard Shore, piano 
Three Songs from Siete canciones populares espafiolas 
El pafio moruno 
Asturiana 
Seguidilla murciana 









Manuel de Falla 
(1876-1946) 
